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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดหา Plant Growth Promoting Rhizobacteria 
(PGPR) ที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโพดฝักอ่อนพันธ์ุแปซิฟิค 283 โดย
การดําเนินแยกเชื้อแบคทีเรียจากตัวอย่างดินบริเวณรากข้าวโพดในจังหวัดเชียงใหม่ ลําปาง 
นครสวรรค์ สระบุรี และนครราชสีมา แล้วนํามาศึกษาคุณสมบัติพื้นฐาน ในการส่งเสริมการเจริญของ
พืช พบว่าแบคทีเรียจํานวน 153 ไอโซเลต มีความสามารถในการสังเคราะห์ฮอร์โมนพืช (Indole-3-
acetic acid: IAA) จํานวน 16 ไอโซเลต ได้คัดเช้ือ 6 ไอโซเลตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการส่งเสริม
การเจริญของรากข้าวโพดมา คือ ทดสอบในระดับกระถาง พบว่า ได้ไอโซเลตที่มีประสิทธิภาพในการ
ส่งเสริมการเจริญของข้าวโพดสูงสุดคือ ไอโซเลต SUT2 และ SUT3 เมื่อนําไปทดลองในระดับแปลงที่
มีการจัดกรรมวิธีใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี โดยลดอัตราส่วนปุ๋ยเคมีลง 25% และ 50% จากอัตราส่วนที่
แนะนํา พบว่าการใส่เชื้อแบคทีเรียไอโซเลต SUT3 ร่วมกับปุ๋ยเคมีที่ลดอัตราส่วนลง มีแนวโน้มทําให้
ต้นข้าวโพดมีการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยเคมีตาม
อัตราส่วนแนะนําเพียงอย่างเดียว การจําแนกชนิดของไอโซเลต SUT3 โดยใช้การอ่านลําดับเบสบน
สายดีเอนเอของยีน 16S rDNA พบว่ามีความคล้ายกับแบคทีเรียในสกุล Bacillus subtilis 











The objective of this study was to select highly effective Plant Growth 
Promoting Rhizobacteria (PGPR) for maize (Pacific 283) cultivation. The PGPR were 
isolated from maize rhizosphere from Chiang Mai, Lampang, Nakhon Sawan, Saraburi 
and Nakhon Ratchasima provinces. From 153 isolates, the isolates SUT2 and SUT3 
showed the highest plant growth promotion from pot experiments. The true isolates 
selected for further study in the field experiment were mixed with the 25% and 50% 
reduction from the recommended chemical fertilizer rate. The results showed that 
the plant yield and biomass reduced amount of chemical fertilizer mixing with isolate 
SUT3 of was not significantly different from these of recommended chemical fertilizer 
rate. In addition, the isolate SUT3 was identified as one closely related to Bacillus 
subtilis sp., and there was reasonable evidence to show this isolate SUT3 could 
reduce the amount of chemical fertilizer used in maize field. Keywords: PGPR, Baby 
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ปัจจุบันปุ๋ยอินทรีย์มีแนวโน้มเป็นที่นิยมของเกษตรกรทั่วไป  เนื่องจากกระแสของการศึกษา  
ความห่วงใยในสิ่งแวดล้อมที่ร่วมรณรงค์ให้ลดการใช้สารเคมีในระบบเกษตรธรรมชาติ  ซึ่งแนวคิดนี้
เหมาะต่อระบบเกษตรยั่งยืน  ซึ่งนับว่าประจวบเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจตกตํ่าที่นานาประเทศกําลัง
ประสบอยู่  อนึ่ง เนื่องจากดินของประเทศไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความ
อุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรีย์วัตถุตํ่า  เพราะอยู่ในเขตร้อนชื้น  ซึ่งมีการชะล้างพังทะลายของหน้า
ดินสูง  การปลูกพืชในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ขาดการบํารุงรักษาที่เหมาะสม  ทําให้ดินเสื่อมลง
ตามลําดับ ดังนั้น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้เกิดความย่ังยนืในระบบเกษตรจึงเป็นสิ่งที่น่าจะสนับสนุน 
อย่างไรก็ตาม ข้อจํากัดของการผลิตหรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในปัจจุบัน ได้แก่  ขาดความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ทําให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพตํ่า  ใช้ได้ผลในระยะสั้นหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ
ในระยะยาว  เช่น  มีโลหะหนักปนเปื้อน  การสูญเสียไนโตรเจนที่ระเหิดเป็นแก๊สแอมโมเนีย  กลิ่นไม่
พึงประสงค์  ค่า pH  ตํ่า  เป็นต้น  และยิ่งไปกว่านั้นจากผลการวิเคราะห์กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจาก
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จํากัด  พบว่าในปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้ไม่เคยพบจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทาง
การเกษตร โดยเฉพาะในกลุ่มที่ตรึงไนโตรเจนและไมคอไรซาเลย (เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น,  
2544) 
ดังนั้น  แนวคิดที่จะพัฒนาให้มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ และสามารถใช้ได้ดีในระยะ
ยาว คือ การใช้แบคทีเรียกลุ่ม PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria)  PGPR  เป็น
กลุ่มแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติที่ดีต่อพืชใน  3 ประการ  (Glick และคณะ, 1999)  ได้แก่ 
1. เป็นปุ๋ยชีวภาพ (Biofertilizer)  
2. เป็นผู้สร้างฮอร์โมนให้พืช  
3. เป็นผู้ควบคุมศัตรูพืช 
 
ดังนั้น  การใช้แบคทีเรียกลุ่ม PGPR เป็นอีกทางเลือกหนึ่งโดยเฉพาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
ที่เน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งสามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช (โดยเฉพาะเชื้อ
ราที่มีภาวะด้ือยาสูงขึ้นในปัจจุบัน)  จึงเห็นได้ว่าในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น กลุ่มประเทศ EU  
หรือ สหรัฐอเมริกา ได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นการค้าในรูปของ  Bioinoculant   แล้ว เช่น กลุ่ม 
Rhizobium, Pseudomonas, Bacillus, Streptomyces  เป็นต้น (Bloemberg และ Lugtenberg, 
2001)  แต่อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้ในสภาพจริงยังมีความจําเป็นต้องศึกษาศักยภาพและ











ประสิทธิภาพของแบคทีเรียชนิดเดียวกันจะต่างกันไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมของดิน (Kurek และ 
Jaroszuk-Scisel, 2003  และ Ramoz และคณะ 2003) 
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.2.1 เพื่อให้ได้สายพันธ์ุจุลินทรีย์ที่มีคณุสมบัติเป็น PGPR ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมไปถึงที่มี
คุณสมบัติคงทนในสภาวะกดดัน (stress toletant)  
1.2.2 เพื่อให้ได้กลุ่มสายพันธ์ุ PGPR ที่เหมาะสมในการนํามาใช้กับพืชแต่ละกลุ่ม 





สําหรับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูง  โดยจะดําเนินการคัดเลือกสายพันธ์ุ PGPR ที่มีคุณสมบัติในเชิง
เป็นปุ๋ยชีวภาพ สร้างฮอร์โมนพืชได้ดีจากสถาบันที่ทําการรวบรวมไว้อยู่เดิม ได้แก่ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี, กรมวิชาการเกษตร และภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นนํามา
ทดสอบผลกระทบต่อพืชสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผัก และข้าวโพด ในระดับเรือนทดลอง จากนั้นจะนําเชื้อ
กลุ่มดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาหัวเชื้อ PGPR เพื่อการเก็บรักษาระยะยาว ซึ่งเป็นโครงการย่อยอีก
โครงหนึ่ของชุดโครงการดังกล่าว 
 
1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 ได้สายพันธ์ุจุลินทรีย์ที่มีคณุสมบัติเป็น PGPR ที่มีประสทิธิภาพสูง รวมไปถึงที่มี
คุณสมบัติคงทนในสภาวะกดดัน (stress toletant) 
1.4.2 ได้กลุ่มสายพันธ์ุ PGPR ที่เหมาะสมในการนาํมาใช้กับพืชแต่ละกลุ่ม 














ความสําคัญของ แบคทีเรียกลุ่ม PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) 
เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับปุ๋ยชีวภาพ  และการควบคุมกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีพบว่า  
กิจกรรมหลักหรือหัวใจของเทคโนโลยีทั้งสองนี้  ถูกควบคุมโดยกลุ่มจุลินทรีย์เพียงบางกลุ่มเท่านั้น  
โดยเฉพาะในปัจจุบันมีการค้นคว้า วิจัย กลุ่มจุลินทรีย์ที่เรียกว่า PGPR (Plant Growth Promoting 
Rhizobacteria) กันอย่างกว้างขวาง  และผู้นําของกลุ่มวิจัยนี้มักพบว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งสิ้น   
ดังนั้น  แนวคิดที่จะพัฒนาให้มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพและสามารถใช้ได้ดีในระยะยาว คือ การ
ใช้แบคทีเรียกลุ่ม PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria)  PGPR  เป็นกลุ่มแบคทีเรียที่
มีคณุสมบัติที่ดีต่อพืชใน 3 ประการ  (Glick และคณะ, 1999) ได้แก่ 
1. เป็นปุ๋ยชีวภาพ (Biofertilizer) ได้แก่ กลุ่มแบคทีเรียที่มีความสามารถเปลี่ยนก๊าซ
ไนโตรเจนในบรรยากาศมาเป็นปุ๋ยไนโตรเจนให้กับพืชได้ เช่น แบคทีเรียในจีนัส  Beijerinkia, 
Azotobacter และ Azospirillum  ไซยาโนแบคทีเรีย เช่น  Anabaena และ  Nostoc  เป็นต้น 
แบคทีเรียที่ทําให้  Phosphorus  ละลาย  หรือกลุ่มแบคทีเรียที่สร้าง Siderophore  เพื่อสกัดธาตุ
เหล็กในดินให้กับพืช เป็นต้น ตัวอย่างบทบาทของ  PGPR  ที่มีคุณสมบัติเป็นปุ๋ยชีวภาพ เช่น 
แบคทีเรีย Paenibacillus polymyxa  มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนได้ และสามารถให้ธาตุ
อาหารไนโตรเจนกับพืช และยังสามารถส่งเสริมการเจริญในพืชกลุ่มข้าวโพดได้เป็นอย่างดี (von der 
Weid  และคณะ 2000)  หรือการใช้ PGPR  ในจีนัส  Serratia protecemaculans 1-10  และ S. 
liquefaciens  2-68 ร่วมกับ  Bradyrhizobium japonicum  ในการปลูกถั่วเหลือง  สามารถเพิ่ม
จํานวนปม  มวลชีวภาพและประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนได้ดีขึ้นกว่าเมื่อใช้เชื้อ กับ  B. 
japonicum ตามลําพัง  ซึ่งพบว่า Serratia ทั้งสองสายพันธ์ุช่วยย่นระยะเวลาการสร้างปมของถั่วและ
สามารถเพิ่มอัตราการสร้างปมจาก กับ  B. japonicum อีกด้วย (Ramos  และคณะ 2002)  และใน
กรณีที่มีการพัฒนาเชื้อกลุ่มนี้ขึ้นมาเป็นหัวเชื้อเชิงการค้าใช้กับภาคเกษตรกรรมได้แก่  ประเทศบราซิล  
เมกซิโก  และสหรัฐอเมริกา  ได้พัฒนาหัวเชื้อปุ๋ยไนโตรเจนจากแบคทีเรีย  Gluconacetobacter 
diazotrophicus  และ  Azospirillum ใช้กับพืชไร่สําคัญ เช่น อ้อย ข้าวสาลี  โดยพบว่าเมื่อมีการใส่
หัวเช้ือในพื้นที่ 600,000 เฮกเตอร์  ในประเทศเมกซิโก  ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1999 และเพิ่มเป็น  1.5  ล้าน












2. เป็นผู้สร้างฮอร์โมนให้พืช (Phytostimulator) ฮอร์โมนที่แบคทีเรียสร้างได้แก่  
Auxin, Gibbere llin และ Cytokinin  ตัวอย่างจีนัสของแบคทีเรียกลุ่มนี้ คือ Azospirillum  และ 
Azotobacter   ดังตัวอย่างงานวิจัยล่าสุดของ Ramos และคณะ (2002)  พบว่าการใช้แบคทีเรีย 
Bacillus licheniformis กับการปลูกต้นกล้า Alder (Alnus glutinosa)  พบว่าสามารถสง่เสริมการ
เจริญของต้น Alder  ได้อย่างดีเมื่อเทียบกับชุดการทดลองที่ไม่ได้ใส่เชื้อ  โดยเฉพาะมีระบบรากที่
สมบูรณ์  พื้นที่ผิวของใบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ  ซึ่งพบว่าเป็นบทบาทมาจากสารประกอบกลุ่ม 
auxin  และ gibberllin  ที่ผลิตจากแบคทีเรียกลุ่มนี้  หรือการใช้  B. licheniformis  รว่มกับ  B. 
pumis กับต้นกล้าของพืช  Pinus pinae  ซึ่งมีความสามารถในการสร้าง gibberllin  พบว่าเพิ่มพ้ืนที่
ผิวของใบและความยาวของรากได้สูงกว่าใช้ Bacillus  เพียงชนิดเดียวอย่างมีนัยสําคัญ  (Probanaza 
และคณะ, 2000)  
3. เป็นผู้ควบคุมศัตรูพืช  (Biopesticilde)  ซึ่งส่วนใหญ่พบว่ามีการสร้างสารแอนติไบ
โอติกยับย้ังเชื้อราก่อโรคได้  ตัวอย่างเช่น  แบคทีเรียจีนัส  Bacillus, Pseudomonas  ดังเช่น  จาก
รายงานการวิจัยโดยใช้แบคทีเรีย Pseudomonas fluorescens  กับข้าว rye (Secale cereale)  
พบว่าสามารถยับย้ังเชื้อรา Fusaricum  culmorum  ที่ทําให้เกิดโรคเหี่ยวได้ดีย่ิงขึ้น  ถ้ามีการปรับ
สภาพของดินให้มีปริมาณอนุภาคดินเหนียวมากขึ้น  (Kurek และ Jaroszuk-Scisel, 2003)  หรือการ
ใช้เชื้อผสมในกลุ่มจีนัส  Bacillus เช่น B. amyloliquefaciens, B. sphaericus B. pumilis 
สามารถยับย้ังกลุ่มของเชื้อก่อโรค เช่น Ralstonia, Collectotrichum  หรือ Rhizoctonia  โดย
กระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พืชได้เป็นอย่างดี  (Jetiyanon  และ  Kloepper, 2002) 
จะเห็นได้ว่าการใช้แบคทีเรียกลุ่ม PGPR เป็นอีกทางเลือกหนึ่งโดยเฉพาะกับสภาวการณ์
ปัจจุบันที่เน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งสามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี  และยาปราบศัตรูพืช 
(โดยเฉพาะเชื้อราที่มีภาวะดื้อยาสูงขึ้นในปัจจุบัน)  จึงเห็นได้ว่าในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น กลุ่ม
ประเทศ EU  หรือ สหรัฐอเมริกา ได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นการค้าในรูปของ  Bioinoculant   แล้ว เช่น 
กลุ่ม Rhizobium, Pseudomonas, Bacillus, Streptomyces  เป็นต้น (Bloemberg และ 
Lugtenberg, 2001)  แต่อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้ในสภาพจริงยังมีความจําเป็นต้องศึกษา
ศักยภาพและประสิทธิภาพในพื้นที่แต่ละพื้นที่กับพืชแต่ละชนิดด้วย  ซึ่งจากการวิจัยหลาย ๆ แห่ง
พบว่าประสิทธิภาพของแบคทีเรียชนิดเดียวกันจะต่างกันไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมของดิน (Kurek 
และ Jaroszuk-Scisel, 2003  และ Ramos และคณะ 2002)   
แม้ว่าจะมีบางหน่วยงานของรัฐ หรือ สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งได้ทําการศึกษาวิจัย
จุลินทรีย์ในลักษณะนี้  แต่พบว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาแบบแยกประเภทของจุลินทรีย์กับ
กลุ่มพืช  ยังขาดการนําไปประยุกต์ใช้ในวงกว้าง  จึงทําให้สถานภาพของการใช้จุลินทรีย์กลุ่ม PGPR 











3.1 ดําเนินการรวบรวมสายพันธุ์จุลนิทรีย ์PGPR ที่ได้มีการศึกษารวบรวมไว้ 
3.1.1 PGPR, Bacillus และ Streptomuces จากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ที่มีความสามารถในการยบัยั้งเชื้อก่อโรค 
3.1.2 PGPR ที่ตรึงไนโตรเจน และสร้างฮอร์โมนพืชได้จากกลุ่มวิจัยจุลินทรีย์ดิน กรมวิชาการ
เกษตร 
3.1.3 PGPR และเชือ้ราที่มีความสามารถในการยอ่ยสลายฟอสฟอรัส และโปแตสเซียมจาก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
3.2 ทําการคัดเลือก PGPR จากที่รวบรวมไว้ตามคุณสมบัติ 
3.2.1 ความสามารถในการตรึงไนโตรเจน ทําการทดสอบทั้งในสภาพมีออกซิเจน และไม่มี
ออกซิเจน โดยใช้เทคนิค Acetylene Reduction Assay (ARA) ตรวจสอบด้วย
เครื่อง Gas Chromatography โดยใช้ Capillary Column 
3.2.2 ความสามารถในการสร้าง Indole Acetic Acid (IAA) โดยการเกิดสี เมื่อใช้ 
tryptophan เป็นสารตั้งต้น 
3.2.3 ความสามารถในการยับย้ังเชื้อราก่อโรคกลุ่ม Phytopthora, Fusarium และ 
Collectotricham โดยดูจากลักษณะ clear zone ที่เกิดจากการยับยั้ง 
3.2.4 ทําการคัดเลือก PGPR เพิ่มเติมโดยใช้ลักษณะจากข้อ  3.2.1 -3.2.3  แต่ทดสอบใน
สภาวะกดดัน ได้แก่ อุณหภูมิสูง (40, 45, 50 และ 60°ซ), ความเป็นกรด (pH 3.5, 
4, 4.5, 5 และ 5.5) และความเป็นด่าง  (pH 8, 8.5 และ 9) 
3.2.5 นํา PGPR ที่คัดเลือกได้ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น 3 ประการ มาทดสอบกับพืช
ในระดับกระถางสภาพปลอดเชื้อ ได้แก่ กลุ่มผัก และข้าวโพด โดยคุณสมบัติในส่วนที่
เป็นปุ๋ยชีวภาพ จะทําการทดสอบกับพืชที่ปลูกด้วยอาหารสังเคราะห์ในระบบปลอด
เชื้อ จากนั้นปลูกเชื้อ PGPR ลงไป โดยมีตํารับ ดังนี้ อาหารสังเคราะห์ที่ขาดธาตุ
อาหาร N (ในกรณี N2-fixer) และ อาหารที่มี P และ K ตํ่า (ในกรณี phosphate 
และ potassium solubilizer) สําหรับคุณสมบัติที่มีการสร้าง phytohormone จะ
ทําการทดสอบกับพืชในระบบปลอดเชื้อ โดยทําการปลูกเชื้อร่วมกับพืช จากนั้นทํา
การตรวจสอบความสูง จํานวนใบ ความยาวของราก และมวลของราก ส่วนกรณี
ต้านทานโรคจะทําในทํานองเดียวกัน แต่จะกระตุ้นให้พืชเกิดสภาพอ่อนแอ และไม่










7 วัน เป็นเวลา 35-40 วัน ส่วนข้าวโพด จะบันทึกผลทุก 14 วัน เป็นเวลา 45-60 
วัน โดยแต่ละลักษณะบทบาทของ PGPR ของพืชแต่ละชนิดจะทําการทดลอง 10 ซ้ํา
ในเรือนเพาะ 
3.2.6 ทําการคัดเลือกกลุ่ม PGPR ที่มีศักยภาพสงูที่ได้จาก ข้อ 3.2.5 มาทําการจําแนกชนิด
โดยใช้การอ่านลําดับเบสบน DNA จากกลุ่มยีน ribosomal DNA 
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1. ได้ทําการคัดเลือก PGPR  ที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโพด
ฝักอ่อนพันธ์ุแปซิฟิค 283  พบว่าจากทั้งหมด 153 ไอโซเลต  มีเพียง 6 ไอโซเลตที่มีประสิทธิภาพสูง  
จากน้ันนํามาคัดเลือกประสิทธิภาพต่อในระดับกระถางพบว่า ไอโซเลต SUT2  และ SUT3  ให้
ประสิทธิภาพส่งเสริมการเจริญข้าวโพดฝักอ่อนเป็นที่น่าพอใจ  เมื่อนําไปทดสอบต่อในระดับแปลง
พบว่า เชื้อผสม SUT2 และ 3 ให้ผลค่อนข้างดี เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีที่ลดลงไป 25%  และ 50% ใน
ขณะเดียวกันไอโซเลต SUT3  มีความสามารถในการยับย้ังเชื้อก่อโรคในพืชได้บางจีนัส เช่น 
Rhizoctonia solani, Verticillum sp. และ  Fusarium oxysporum  จึงได้ทําการอ่านลําดับเบส
บนสายดีเอ็นเอจาก ยีน 16SrDNA  พบว่ามีความคล้ายคลึงกับแบคทีเรีย Bacillus subtilis ที่ร้อยละ 
99  ดังนั้น B. subtilis SUT3  จึงมีศักยภาพในการผลิตเป็นหัวเชื้อ  เพื่อใช้ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และ
สารเคมีป้องกันโรคสาเหตุจากเชื้อรา และแบคทีเรียบางชนิดในขา้วโพดได้ในอนาคต 
2. ได้ทําการคัดเลือก PGPR  ที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริฐเติบโตของข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์  พบว่า Pseudomonas sp. SUT19  และ Brevibacillus sp. SUT47  ให้ประสิทธิภาพใน
การส่งเสริมการเจริญเติบโตดีที่สุดทั้งในระดับกระถาง และระดับแปลงทดลอง  เมื่อทําการตรวจสอบ
สมบัติสําคัญพบว่า  การสร้างเอนไซม์ ACC-deaminase  น่าจะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สดุต่อการส่งเสริม
การเจริญของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  สําหรับการศึกษาในพืชกลุ่มผัก  ได้ทําการคัดเลือกผักคะน้าเป็น
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